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La I.E.D. Colegio Cundinamarca es uno de los 
megacolegios creados por la Secretaria de Edu-
cación de Bogotá, SED, con el fin de prestar un 
mejor servicio a la comunidad educativa. En aras 
de lo anterior, es uno de los ocho colegios pio-
neros en el programa Bogotá y Cundinamarca 
Bilingües en Diez Años.
Teniendo en cuenta el Proyecto de Acuerdo 
364 de 2005 del Concejo de Bogotá D.C., que 
tiene como un entorno humano que promueva 
el ejercicio de los derechos colectivos, la equi-
dad y la inclusión social. “Una ciudad moderna, 
ambiental y socialmente sostenible, equilibrada 
en sus infraestructuras, integrada en el territorio, 
competitiva en su economía y participativa en su 
desarrollo”, y apoyando activamente la directriz 
de que: “De acuerdo con la información de la 
Secretaría de Educación del Distrito, el proyec-
to Bogotá y Cundinamarca Bilingües en Diez 
Años busca diseñar una estrategia de trabajo a 
corto, mediano y largo plazo, concertada entre 
distintos estamentos públicos y privados para lo-
grar que en diez años se cuente con ciudadanos 
competentes y preparados para comunicarse y 
desenvolverse en español y en otro idioma”, el 
Colegio Cundinamarca acogió esos objetivos de 
transformación.
En el Plan Sectorial de Educación 2004-2008 
Bogotá: “Una gran escuela para que los niños, 
niñas y jóvenes aprendan más y mejor”, dentro 
del programa “Articulación Educativa de Bogo-
tá con la Región Central”, se incluyó el proyecto 
“Fortalecimiento de una segunda lengua (Bilin-
güismo)”, de la siguiente manera: “Se difundirá y 
fortalecerá, entre los estudiantes y los maestros, 
el aprendizaje del inglés y otros idiomas. Para 
ello se actualizarán las metodologías, de ense-
ñanza, se crearán centros de recursos especiali-
zados y se dotarán los existentes, de manera que 
se amplíe el porcentaje de población escolar con 
dominio en una segunda lengua.” 
El Colegio Cundinamarca, siguiendo el pro-
pósito de la SED y teniendo en cuenta los es-
tándares y las necesidades de los estudiantes, 
ha buscado estrategias y metodologías para la 
enseñanza de una segunda lengua, en este caso 
particular el Inglés. Es así como en 2010, comen-
zó a trabajar en ese sentido, creando un  diseño 
pedagógico, a partir de la Web, de temáticas por 
ciclo y por grado; además de apartar una hora 
dentro de las asignadas para la enseñanza del 
inglés en los ciclos 3, 4 y 5, la que fue denomi-
nada Interculturalidad  (Interculturality).
Los maestros se dieron a la tarea de crear di-
seños que se ajustaran a los estándares dados 
por la Secretaría de Educación, al Marco Común 
Europeo y a las necesidades e intereses de cada 
uno de los estudiantes, grados y ciclos. Las Web 
se han ido elaborando y perfeccionando con el 
tiempo ya que no son estáticas. Por otra parte, 
gracias a su diseño y flexibilidad, permiten ser 
modificadas y ajustadas de acuerdo a las nece-
sidades y a los logros obtenidos en cada grado 
y ciclo.
El Colegio lleva cuatro años en funcionamien-
to como institución bilingüe. En los dos años úl-
timos en los cuales las Web han venido funcio-
nando, éstas se han tenido que adaptar al nivel 
de los estudiantes, ya que la primera generación 
de bilingües está terminándose de formar y, por 
su parte, los estudiantes que han egresado, los 
de último grado, no han transitado el proceso 
completamente, según el proyecto de ser un 
Colegio bilingüe. El año pasado y con ayuda de 
diferentes instituciones como: la SED, la Univer-
sidad de Los Andes, la Universidad Nacional y la 
Universidad de La Salle; entre otras, se comenzó 
el proceso de bilingüismo en los primeros ciclos 
con la enseñanza no sólo del inglés como idio-
ma, sino de las ciencias en Inglés.Pero mientras 
el proceso avanza, las Web para la enseñanza 
del inglés y la hora de Interculturalidad han sido 
un gran apoyo. A continuación se ejemplificará 
una de las Web que ha sido usada y transforma-
da en este tiempo: 
Esta es la Web que se ha diseñado para ciclo 3 
(grados quinto, sexto y séptimo), a la vez se en-
cuentra dividida en otras para cada uno de los 
grados. La Web para grado sexto es la siguiente: 
Web ciclo 3
Sexto grado
El anterior ejemplo, muestra los núcleos temáti-
cos dentro de cada de los períodos académicos, 
permitiendo crear un contexto alrededor de la 
Web, logrando de esta manera que los estudian-
tes encuentren afinidad y se involucren en el de-
sarrollo de cada una de ellas. 
Así mismo, cada una de las Web está compuesta 
por (y se desarrollan a partir de) un vocabulario 
y unas estructuras gramaticales específicas, que 
están sujetas a los estándares de la SED, el Mar-
co Común Europeo y a las necesidades de cada 
uno de los grupos, pudiendo ser modificadas sin 
que esto las altere. 
A continuación se  observa  el desarrollo de la 
Web  de grado sexto en su primera versión:
Cada uno de los núcleos temáticos permite la 
flexibilidad necesaria para realizar cambios, ya 
sea para añadir o quitar temas o estructuras 
adecuándose a la necesidad de cada grupo y 
núcleo. Las actividades están sujetas al maestro 
y a la evolución de cada grupo, permitiendo de 
esta manera que el interés y la motivación de los 
estudiantes se mantenga y que además sus pro-
gresos sean observables año tras año.
En adición y en la búsqueda de que los estu-
diantes tengan una mejor y mayor perspectiva 
del mundo por medio del inglés, comparando lo 
propio con lo de afuera; se ha creado la hora 
de la Interculturalidad, en donde por ciclo y te-
niendo en cuenta el gusto y las afinidades de los 
estudiantes,  se manejan diferentes temáticas 
tales como: Sub-culturas Urbanas, Cultura Uni-
versal, Literatura y Arte, y festividades alrededor 
del mundo.
Cada uno de los temas se desarrolla con los es-
tudiantes en el aula de clase. La metodología 
ha sido diversa y comprende desde exposiciones 
hasta vídeos, que acercan a los estudiantes a di-
ferentes tópicos: se han practicado bailes, pre-
sentaciones estilo galería de arte, creación de 
vídeos y obras de teatro; entre otras.
Los muchachos, gracias a esta hora especial de 
inglés, han logrado ampliar su visión del mundo 
y el nivel de tolerancia hacía el otro y la diferen-
cia. De igual manera, han podido atravesar las 
fronteras sin necesidad de salir del aula de clase, 
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motivándose a investigar y a querer saber más de lo que hay afuera, 
para así establecer  una conexión y crear una reflexión acerca de lo 
propio, de lo cercano y de su país en general.
Así mismo, el Colegio ha logrado intercambios, por el momento vía 
Internet, con estudiantes de Estados Unidos. El último intercambio 
fue con el colegio New Westinghouse de Chicago; dicho proyecto se 
denominó “Hermanamiento”. En este intercambio los estudiantes de 
Chicago estaban aprendiendo el español como segunda lengua. Los 
estudiantes de Chicago escribían correos electrónicos a un grupo de 
estudiantes del Colegio Cundinamarca, y éstos los respondían en in-
glés. El producto final del “Hermanamiento” fue una obra de teatro por parte 
de cada uno de los Colegios, que se presentó en vivo y en directo por Skype: 
la de ellos en español y la del Colegio Cundinamarca en inglés.   
En resumen, la I.E.D Colegio Cundinamarca tiene todavía mucho por hacer 
y mucho por mejorar; pero con la fuerza, el empeño, la disposición, la coo-
peración y las ganas de la comunidad educativa en general, se ha logrado 
construir un buen equipo de trabajo que tiene el firme propósito de hacer 
de la Institución una de las mejores de Bogotá y de esta manera ampliar la 
visión del mundo de sus estudiantes y por qué no, mejorar la calidad de vida 
de los mismos.
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La Antología 
Colombia en la poesía Colombiana 
se presenta en formato digital
La asociación cultural LETRA A LETRA se complace 
en comunicar la aparición de Colombia en la poe-
sía colombiana: los poemas cuentan la historia en 
formato digital. Comité editorial: Robinson Quinte-
ro Ossa realizó la investigación de los textos; el poeta 
Joaquín Mattos Omar redactó las notas literarias; la 
historiadora Amparo Murillo Posada es coautora (con 
Carlos A. Serna Quintana) de las notas históricas y Luz 
Eugenia Sierra se ocupó del cuidado de la edición.
La obra es una invaluable herramienta de consulta 
para estudiantes, académicos, periodistas, escritores y 
público en general, pues los poemas que la componen 
están ilustrados con precisas e iluminadoras notas lite-
rarias e históricas. LETRA A LETRA ofrece gratuitamen-
te esta nueva presentación digital de Colombia en la 
poesía colombiana (con el ISBN 978-958-99595-2-7) 
a las bibliotecas públicas, a los centros educativos, y a 
los docentes de Literatura e Historia. La edición impre-
sa de Colombia en la poesía colombiana obtuvo en 
2010 el premio “Literaturas del Bicentenario”, otorga-
do por el Ministerio de Cultura. Desde su aparición, ha 
recibido una notable aceptación de la crítica literaria, 
del periodismo, la academia y los lectores. Casi  2.500 
ejemplares se han distribuido en un año a distintas ciu-
dades de Colombia y de fuera del país.
A partir del martes 4 de octubre de 2011, los inte-
resados pueden descargar el contenido de la obra Co-
lombia en la poesía colombiana: los poemas cuen-
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Novedades editoriales IDEP
Gubernamentalidad y educación
“Es cierto que en sus libros Foucault no se ocupó directamente de los problemas educativos y pedagógicos, y que 
sus escritos más usados en este campo son aquellos que señalan el carácter disciplinario de la escuela y de las 
prácticas pedagógicas como técnicas que contribuyeron a la aparición y consolidación, en Occidente -y entre los 
siglos XVII y XVIII-, de un conjunto de dispositivos característicos de la sociedad disciplinaria. Esta situación varió 
significativamente durante los últimos cursos que el filósofo ofreció en el Collége de France, pues a pesar de que 
las cuestiones allí analizadas fueron definidas específicamente como ‘cuestiones de gobierno’, éstas resultaron 
íntimamente vinculadas con asuntos de orden educativo y pedagógico.”
 
La publicación en la última década de los cursos Defender la Sociedad (1976), Seguridad territorio, población 
(1978), Nacimiento de la biopolítica (1979), Hermenéutica del sujeto (1982), El gobierno de sí y de los otros 
(1983), y El coraje de la verdad: El gobierno de sí y de los otros, II (1984), posibilitó el desarrollo de un conjunto 
de investigaciones que se ocuparon de estudiar y analizar algunas prácticas educativas en su estrecha articulación 
con las formas de gubernamentalidad que se dibujaron en los inicios de la modernidad y que, hasta hoy, mantie-
nen su presencia en los discursos y prácticas pedagógicas. Este libro es el resultado de un intento por sistematizar 
y difundir algunos de los resultados de estos estudios adelantados por investigadores del campo de la educación 
de diferentes países de Latinoamérica.
El presente libro, Perfiles de los Docentes del Sector Público de Bogotá, recoge los resultados de la investigación: 
Caracterización de los Docentes del Sector Público de Bogotá, 2009, realizada mediante la conjunción de es-
fuerzos entre la Secretaría de Educación, el IDEP y la Universidad Nacional de Colombia. Se trata de un estudio 
que intenta, por una parte, penetrar en la opinión e imagen que la sociedad tiene sobre el sector docente de la 
ciudad y por otra, develar la autoimagen, las opiniones, los hábitos, las actitudes y valores del magisterio sobre 
su profesión, a partir de lo cual se propone una tipología  de perfiles de los  docentes del sector estatal de Bogotá.
El magisterio a nivel nacional, ha tenido una vinculación protagónica en hechos y movimientos sociales relacio-
nados con la historia de la educación la legislación laboral del país, por tanto, conocer a profundidad las circuns-
tancias sociales y personales en que se desenvuelve la vida de los maestros y maestras de la ciudad de Bogotá, no 
es tarea fácil. Un propósito de tal magnitud, exige ser abordado con perspectiva sistémica e histórica. El presente 
estudio precisamente aporta al camino que investigadores latinoamericanos y colombianos ha abierto sobre este 
tipo  de investigaciones. La caracterización de la docencia, desde una visión sistémica, implica constituir cuáles 
son las condiciones determinantes del desarrollo profesional, desde la dimensión de lo general, es decir, de aque-
llo que es común para cualquier trabajador, lo particular de los sujetos sometidos como grupo social, cultural o 
étnico a determinadas condiciones comunes y lo singular, como aquello que puede ser determinante solo para 
una profesión específica. La Secretaría de Educación  y el IDEP entregan a la opinión pública, al magisterio, a las 
facultades de educación y a las autoridades educativas del orden nacional, el resultado de este importante estu-
dio,  dirigido por la investigadora Rocío Londoño y el profesor Javier Sáenz Obregón de la Universidad Nacional, 
con el objetivo de motivar nuevas investigaciones de profundización sobre las condiciones culturales, académicas, 
profesionales, específicas del magisterio y el impacto de su labor sobre la calidad de la educación.
Este texto es producto de la investigación: Construcción de una estrategia de innovación para el fortalecimiento 
de los Consejos Académicos en la Educación Básica y Media colombiana realizada por el Grupo Escuela y Creati-
vidad en cuatro instituciones de Educación Básica y Media en Bogotá. La investigación educativa es un campo muy 
importante para describir, explicar e intervenir los procesos educativos, ya que permite descubrir problemáticas, 
hallar soluciones e implementarlas; contribuir con la creación de espacios de análisis, crítica y reflexión que con-
lleven a la cualificación de las acciones educativas, la renovación y transformación permanente de las pedagogías 
y didácticas, y de los procesos de enseñanza-aprendizaje; así como la consecución de modelos de gestión educa-
tiva más eficientes y eficaces, todo esto, a partir de enfoques, paradigmas y estrategias creativas e innovadoras.
La obra se estructura en tres capítulos fundamentales, además de la introducción donde se presentan el proble-
ma, los objetivos y la metodología de investigación, y al final, las conclusiones y recomendaciones. En el primer 
capítulo se hace una conceptualización de gestión educativa, pedagógica, currículo, evaluación, creatividad, in-
novación, para hallar articulaciones teórico-prácticas entre estos conceptos en lo referente al logro de la calidad 
educativa. También se analizan las reformas educativas que han incidido en la evolución del sistema educativo 
colombiano referente a la gestión de los procesos formativos. En el segundo capítulo se hace un análisis acerca 
del estado actual de los consejos académicos de cuatro instituciones educativas del Distrito Capital; aquí se indi-
can algunos problemas sobre la concepción que tienen las comunidades educativas acerca del Consejo Acadé-
mico, de sus funciones y de la articulación de las mismas con la gestión en las instituciones de educación. En el 
tercer capítulo se presenta una estrategia para el fortalecimiento de la gestión de los consejos académicos en la 
Educación Básica y Media, cuya aplicación resuelve los problemas planteados.
Perfiles de los docentes del sector público de Bogotá
Los Consejos Académicos en la Educación Básica y Media
Instituto para la Investigación Educativa y el Desarrollo Pedagógico - IDEP 
desarrolla, fomenta y divulga la investigación educativa, 
la innovación pedagógica, el seguimiento y evaluación de las políticas públicas 
para el mejoramiento de la calidad de la educación en Bogotá, 
bajo principios científicos, solidarios y democráticos
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